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2003 
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S.C. Dept. ofH eaW1 and F;nvirormren!.al Contml 
[_, ll4FF 3.Cl7 C:I~t~bl\?K. South C~a:rolina Fire Academy. 
oc:Lc; 34291104 Jan./July 2004 supplement 
http://www.llr.st'1te.sc.us/scfireac/PDF%20Files/Regional%_70DatefU2df 
I,J ltlPC: :1C55 
OCL,C 307l3l22 
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2003/04 
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2003·04 
Francis Mm·ion lJni versit:y 
Fmncis Marion University 
YiQ~Y Office ofAd:va.nu;n:rent & Alumni AtTrtirs at Fnmcis Marion University 
Fclll2003 
2 
M3385C 3 P17 
OC~L<-~ 5015 J 525 
l_lrttci~AsJig~st Fnmcis Ma.riort lJniversity, OJJjce of Comrtlurltcation 
Services 
October 31 .. 2003 
Novernber ] -4, 2003 
P8385 3P56-2 £grt(:}1,_tclr~t;Jtm S C State Ports Authority 
oc:LC 47755611 ()ctober 2003 
h:f:illJ /www. port-of-charleston. com/portnews/ defrmlt portnews. asp 
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(~~J,li~,:nJly S.C. Public Service Autltority 
October 29, 200} 
November 5, 2003 
Nove1nber 12, 2003 
November 19, 2003 
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OCLC 3729711 7 
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Un35Bu 3.S58 
OCLC 04044175 
September 30, 2003 
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Business,. Division of Research 
October 2003 
USC\ Darla Moore School of 
http:/IJ;-esearch.moore.sc.~c).ulpublications/indicators/ind/indihome.htm 
UnJ5Pub1A 3.T45 :IillE~§ lJSC',, Division ofAdvmwemc:nt, .Depmtrncnt of 
ClCLC 32252874 University Publi(oiltions 
:November 6, 2003 






South c::a.rolinrt Geneml Assembly Legislative Auclit Coundl. A review of the Depar:i1nent of 




Brown, William H. Evaluation of the f(mr-yeax old child development progrm1:1/ [William H. Brown mtd 
Ellen Potter! .. -[CohrmbirL. S C.! : South Crtrolina Education Oversight C\mrmittee, [20031 
OCLC 53454812 
http://www.state.sc.us/eoc/PD F/ AinterimReportv_1:torE5,)C BrQ~~Pott~r09.:- 10-03 acro_J?df 
H3496Ep 2.C35 
The CENTERED evaluation guide I [author, I)onald Clayton \li!heeld.i.nl·· Columbia, S.C. . South 




Pathways to ev<Lluation of comrmrnity-b£L<:e<.l progmms : guidance frorn the CitNTER.ED Project's B.lue 
Ribbon Advisory PrmeJ I [edited by] Donrtld l ()oodwin ... [et al.]. -- Colnrnbia, S.C.: South C~ti"Oiina 
Depm~iment ofHe<Lllh &. Er.IvLmnmentrll C~ontrol, Bureau ofEpiden:riology, [2003] 
C)C~l,C .'53400423 
htt_Q://www.scdhec.net/Centered/pathways.htrn 
